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RESUMEN 
Para tratar los efectos de la actual 
problemática mundial, en referencia al 
cuidado del medio ambiente, se han 
establecido políticas e iniciativas para 
revertir estas consecuencias, a través de 
la reducción de la contaminación y 
protección de los recursos naturales para 
lograr una eficiencia económica y 
ecológica. Por lo citado, se estimó 
relevante analizar los estándares que 
están implementando las entidades 
oficiales y empresas privadas, a nivel 
mundial, para el cuidado del medio 
ambiente, y las prácticas corporativas 
integradas en el proceso logístico para 
mitigar los impactos negativos de las 
industrias al ecosistema y así propender 
por una economía sostenible. Para ello 
se empleó una revisión documental, con 
base en una metodología de tipo 
cualitativo, descriptivo, que permitió 
esbozar las principales características de 
las prácticas más comunes aplicadas en 
el ámbito de los procesos logísticos. 
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ABSTRACT 
In order to deal with the effects of the 
current world problem, in reference to the 
care of the environment, policies and 
initiatives have been established to revert 
these consequences, through the 
reduction of pollution and protection of 
natural resources in order to achieve 
economic and ecological efficiency. 
Therefore, it was considered relevant to 
analyze the standards that are being 
implemented by official entities and 
private companies, worldwide, for the 
care of the environment, and corporate 
practices integrated into the logistical 
process to mitigate the negative impacts 
of industries to the ecosystem and thus 
promote a sustainable economy. For this 
purpose, a documentary review was 
used, based on a qualitative, descriptive 
methodology, which allowed outlining the 
main characteristics of the most common 
practices applied in the field of logistics 
processes. 
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1. INTRODUCCION 
Sin duda alguna, los clientes son más exigentes hoy día acerca de los productos o 
servicios que consumen; asimismo, la globalización de la economía y la era de la 
información y tecnología imponen estándares cada vez más altos a las organizaciones 
[1]; [2]. Uno de los requerimientos que se hacen a las compañías, y que le concede alta 
valoración, es el cumplimiento de iniciativas de responsabilidad ambiental corporativa, 
atributo considerado de gran importancia para los clientes; es así que el hecho que las 
empresas adquieran compromiso del impacto de sus acciones en el entorno ecológico y 
el uso de los recursos naturales no es un valor agregado, sino un componente vital [3]; 
[4]; [5]. 
De igual manera, resulta relevante tener en cuenta que la sociedad cada vez dispone de 
mayor cantidad de productos para su consumo, generando así mayor cantidad de 
desechos, por lo cual, las organizaciones deben considerar la huella ambiental generada 
por el ciclo de vida de sus productos y servicios, así como también en todos sus procesos 
productivos y logísticos [6]; [7]. En relación con lo anterior, y teniendo en cuenta que todas 
las actividades del ciclo logístico (suministro, fabricación, distribución) producen efectos 
negativos sobre el medio ambiente [8], se hace necesario realizar un cambio y trabajar 
responsablemente sobre estos impactos para minimizarlos y reducirlos [9]; [10]. En virtud 
de esto, las organizaciones están revisando detenidamente sus procesos logísticos en 
su operación con el fin de adecuarlo a la dinámica mundial de sostenibilidad y desarrollar 
una relación amigable con el medio ambiente [11]; [12].  Es así como una logística verde 
debe desarrollarse en colaboración con los proveedores, el uso de buenas prácticas de 
producción más limpias, y una planeación adecuada para la disposición final de los 
productos que han culminado con su ciclo de vida [13]; [14]. 
Con base en lo mencionado, resulta de gran relevancia elaborar una revisión de las 
prácticas que en la actualidad están siendo desarrolladas por las entidades oficiales y 
empresas privadas, a nivel mundial, en relación con el cuidado del medio ambiente, y de 
esta manera aquellas vinculadas con el ejercicio de los procesos logísticos, con miras en 
la minimización de impacto negativo en el ecosistema, y por ende la búsqueda 
permanente de una economía sostenible. 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
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Para la realización del presente documento de reflexión se aplicó una metodología de 
orden cualitativo, a partir de la aplicación de un enfoque descriptivo, que permitió analizar 
el fenómeno observado en conjunto con los criterios de los autores para la aproximación 
de los temas de interés [15].  Para ello, se empleó una revisión de la literatura relacionada 
con el tema de estudio [16], de los años recientes, indexada en las principales bases de 
datos científicas como Elseiver, Scielo, Springer, Dialnet, entre otros; con parámetros de 
búsqueda como logística, desarrollo sostenible, responsabilidad social, y otras similares; 
en idioma inglés y español. 
La información recopilada en analizada bajo un enfoque cualitativo que permite su 
interpretación mediante procedimientos como la observación, percepción y reflexiones el 
observador [17]; en conjunto con un enfoque descriptivo, que facilita la comprensión del 
fenómeno sin necesidad de establecer sus causas o consecuencias [18]; [19]. 
3. INICIATIVAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
El compromiso de la organización de medir los impactos de su accionar en su área de 
influencia, no solo en lo referente a la economía sino también en el aspecto social y 
ambiental, ha permitido el desarrollo de prácticas corporativas para el desarrollo 
sostenible [20]; entre las cuales están [21]: la responsabilidad social empresarial y las 
funciones empresariales más específicas como el marketing verde, producción limpia, 
logística inversa, etc [22]. 
La responsabilidad social empresarial puede ser entendida como un grupo de prácticas 
las cuales se encaminan a mejorar el nivel de satisfacciones sociales de los individuos 
que se relacionen directa o indirectamente con la organización [23]; de este modo la RSE 
expresa un avance significativo de la sapiencia del ser humano con relación hacia la 
cultura organizacional, donde este mismo cobra un protagonismo particular y amplio que 
articula varios participantes [24]. 
Cada una de las partes citadas ha generado propuestas sostenibles que, en esencia, se 
han dado a conocer como iniciativas de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, 
desarrolladas por las organizaciones en respuesta de su responsabilidad social, las 
cuales son revisadas a continuación [25] 
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4. Resultados y discusión  
4.1. Marketing Verde 
Se describe como una nueva dinámica del marketing que da respuesta a un compromiso 
social y ambiental de la organización [26], la cual se desarrolla a partir de la aparición de 
un nuevo nivel de conciencia ambiental, hasta radicar en el proceso de toma de 
desiciones en lo que se relaciona a los consumos que tengan un peso de sostenibilidad, 
tal como lo plantea Novillo et al [27]. Según la propuesta del Profesor Ken Peattie, la 
evolución del Marketing se ha presentado en 3 fases según aportan Cisneros & Cisneros 
[28]: 
1) Marketing verde ecológico: El cual agrupa las actividades encaminadas a los 
problemas del medio ambiente. 
2) Marketing verde ambiental: Se enfoca en desarrollo de nuevas tecnologías 
ecológicas. 
3) Marketing verde sostenible: se enfoca en la sostenibilidad desde las etapas de 
producción.  
De acuerdo con lo anterior, Monteiro, Giuliani, Cavazos, Pizzinatto establecen los puntos 
más característicos del marketing verde [29], expuestos en la figura 1: 
Figura 1. Características principales del marketing verde 
 
Marketing 
verde
Intuitivo
Integrativo
InnovadorInvitador
Informativo
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Fuente: elaboración propia, con base en Monteiro, Giuliani, Cavazos, Pizzinatto [29] 
Es decir, con base en la imagen previa, el marketing verde se debe identificar por ofrecer 
alternativas accesibles y fáciles de interpretar; el asocio al comercio detallista a la 
tecnología, la sociedad y la ecología; la presentación de productos creativos que 
contribuyan a estilos de vida novedosos; la incorporación de aspectos culturales que 
llamen a una mejor receptividad de los productos verdes; y la incorporación de conceptos 
de educación y participación para lograr un mayor flujo de información [30]; [31]. 
4.2. Logística Inversa 
Durante el análisis del impacto ambiental y socio económico de sus acciones, las 
organizaciones dedican especial atención al tema de la recuperación y aprovechamiento 
de los residuos [32]; lo anterior, teniendo en cuenta que son el resultado final dentro de 
la cadena logística empresarial, por lo cual adquirió el nombre de Logística Inversa, en 
razón a que se encarga únicamente del proceso de retorno de los diversos residuos que 
puede llegar a ser producidos por la organizaciones por medio del modelo denominado 
3-R (reciclaje, reutilización o remanufactura) [33]. 
De acuerdo con lo expuesto por Montoya, Espinal y Herrera [34], la logística inversa se 
relaciona con la RSE desde el despliegue de estrategias alrededor de 6 ejes de acción, 
como son: el medio ambiente, la seguridad, los códigos y normas, la responsabilidad 
financiera, los derechos humanos y la ética, y la comunidad. De esta manera, esta función 
se desarrolla en virtud del concepto de la responsabilidad extendida al productor (REP), 
el cual, según lo anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente de Suecia, este es 
considerado como un principio el cual busca la promoción de las mejorías del ambiente 
para ciclos de vida completos de los mismos productos a través de una extensión de las 
responsabilidades de quienes se encargan de la fabricación a varias fases del ciclo total 
de su vida útil, enfocándose de manera más específica en la su recuperación, reciclaje y 
disposición final [35]. Debido a lo anterior, en la figura 1, se observa la incorporación de 
la logística inversa en la planeación de las organizaciones. 
Figura 1. La logística inversa y su participación en la organización  
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Fuente: elaboración propia, con base en Noe [36] 
Producción Limpia 
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente [37]; consiste en la 
aplicación continua de una estrategia integrada de prevención ambiental en los procesos, 
los productos y los servicios, con el fin de minimizar los riesgos para los seres humanos 
y el medio ambiente; buscando alcanzar niveles de competitividad de la empresa para 
garantizar la viabilidad económica [38]. Esta dinámica trabaja el ahorro de materias 
primas, agua y energía; la eliminación, reducción y sustitución de material peligroso; así 
como también la reducción de la cantidad y peligrosidad de los residuos y emisiones 
contaminantes [39]. En la tabla 1, se observa la evolución de las prácticas de 
responsabilidad social en los países de Chile, Colombia y Ecuador 
Tabla 1. Países latinoamericanos frente a la responsabilidad social  
Variables Países latinoamericanos participantes en el análisis 
Chile Colombia Ecuador 
Estado de la 
RSE 
La RSE se asocia con 
calidad de vida de los 
colaboradores. Es uno 
de los países líderes en 
la región 
La RSE está 
asociada con la 
filantropía 
tradicional. 
La RSE no es un 
tema universal, 
solo se han 
presentado casos 
aislados de su 
aplicación 
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Variables Países latinoamericanos participantes en el análisis 
Chile Colombia Ecuador 
¿A qué se debe 
la 
implementación 
de la RSE? 
Requerimientos de 
mercados 
internacionales, 
consumidores 
extranjeros y presiones 
sociales. 
La RSE está 
posicionada en la 
agenda de 
gobierno por la 
privatización.  Por 
exigencias de 
mercados 
internacionales. 
Requerimientos de 
mercados 
internacionales y la 
globalización 
Participación 
en debates de 
ISO 26000 
13,30% con 50 
participantes 
7,71% con 29 
participantes 
1,60% con 6 
participantes 
Posición de los 
stakeholders 
Las ONG, los 
consumidores y los 
trabajadores tienen 
gran representación 
frente a materia de 
RSE, mientras que el 
Gobierno se presenta 
como el grupo más 
débil 
Las ONG y el 
gobierno tienen 
gran 
representación en 
el RSE, mientras 
que el grupo de 
consumidores y 
trabajadores tienen 
posiciones débiles 
El Estado frente a 
la RSE es frágil, 
los consumidores y 
los colaboradores 
no están 
organizados. 
Fuente: elaboración propia, con base en Alves [40] 
4.3. Normatividad internacional  
En el panorama internacional se encuentran en proyección y gran acogida normas como 
la ISO 26000, la cual se considera un estándar o iniciativa que está en tendencia de 
implementación a nivel mundial para el aseguramiento de las buenas prácticas en la 
gestión organizacional [41]; [42]. Estas normas son una guía para desarrollar un modelo 
de responsabilidad social en siete temáticas: la gobernanza de la organización, los   
derechos   humanos, las   prácticas   laborales, el medio ambiente, las prácticas justas 
de operación, los asuntos de consumidores, la participación activa y el desarrollo de la 
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comunidad, lo que incorpora de manera formal el componente logístico [43]; [44]. En la 
figura 3 se presentan los principios de la Responsabilidad Social de la norma ISO 26000, 
los cuales deben ser incluidos en las prácticas logísticas corporativas. 
Figura 3. Principios de RSE 
 
Fuente: elaboración propia, con base en Valencia [45] 
Otra de las normas en vigencia es la ISO 14000 que se fundamenta con el objetivo de 
insertar un sistema de gestión ambiental, que le exija a los directivos y empleados de las 
compañías pensar conscientemente en el tipo de medio ambiente que quieren tener, 
preparando a las empresas para cualquier inspección, ya que cada vez se les exige 
mucho más a estas, que informen acerca del impacto que generan sus productos al 
entorno [46]. 
De esta manera, al haber abordado el análisis de los resultados del presente estudio se 
logra observar que la logística sostenible es una tendencia sumamente relevante en los 
últimos tiempos [47]; pues esta permite alinear de manera coherente el accionar de las 
organizaciones hacia las necesidades ambientales [48]. Ciertamente, las nuevas 
realidades que se enfrentan a nivel ambiental a causa del alto impacto del estilo de vida 
del hombre sobre el planeta tierra [49]; que tanto los gobiernos como las organizaciones 
tomen conciencia sobre los métodos y procesos que llevan a cabo, dando a paso a un 
ciclo constante de localización de fallos e innovación hacia el logro de una mejora 
continua [50] 
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5. Conclusiones  
En la actualidad, la responsabilidad social y ambiental es un factor determinante en el 
desempeño económico de cualquier organización y que permite obtener ventajas 
competitivas que garantizan su participación en los mercados internacionales. Por todo 
lo expuesto y por las grandes trasformaciones de los sistemas productivos, la logística 
ha cobrado un protagonismo verde o sostenible, que se orienta a cambiar las prácticas 
actuales por acciones articuladas con el entorno, generando así un compromiso más 
dinámico y enfocado en la situación del medio ambiente, buen uso y recuperación de los 
recursos naturales. 
Las teorías asociadas a la responsabilidad social empresarial, marketing verde, 
productividad y compromiso organizacional, han decretado una serie de lineamientos que 
se alinean en consonancia de los estándares y normas de regularización de calidad a 
nivel internacional [51], lo que permite echar mano de herramientas renovadas para hacer 
del proceso logístico un componente activo y sostenible, en consideración de los 
requerimientos de los entornos productivos. No obstante, el direccionamiento estratégico 
debe vincular dichas orientaciones para lograr la evolución del proceso logístico y dar así 
un paso obligado en la era de la globalización y sostenibilidad. 
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